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ntroducción 
1 . l •. l~cd 
iniciativas imilares de estaciones pennanente 
G n España, omo p r ej mplo la Red deliG , la red 
ITA CyL de Castilla León. la Red Cat t d a tal uña, o las 
red d l Paí a co. Val ncia. Murcia. etc .. 
livo d tal mod ue la 
. igui ia: 
(época 
art • 
suministro eléctrico 
interrumpido y conexión p rrnanente 
a Internet. 
Estación meteorológica 
Parosci ntific et3 
No 
Dos radio·modem : Pacifi.cCrest y 
Satelline3AS 
o 
público de la RAP coi o ide n el tiempo con el cambio de 
i tema d r feren ia oeodé ico· de e te modo el alor 
añadido de dicha red va aumentado jugando un papel de 
vital importan ia que beneficiará ranto a los productores 
de cartografía y determinado ectore de la ingeniería 
como al público en general. Además, ei iCA ha iniciado el 
proyecto del levantamiento d una nue a base cartográfica 
digital de todo el territori de Andalucía que entre las no-
vedade mejo que pre eota incluye la adopción del 
i tema de referencia ETRS 9. De este modo. us produc-
to y el empleo de la tecn logía GP para u u o irán a 
efect prácti o enmarcado dentr del mi mo i t ma 
de maner. qu ario el emple de p.rám 1ro 
d trans rm, producci n d an grafía ni 
irve de apoyo en todo los cálculo · d po. icionamiento 
del área del trecho de Gibraltar. 
La localización del resto de e racione ha dependido de 
vario factores, como por ejemplo; encontrarse a meno 
de 70 km de otra e !ación, ubicarse en h pitale . centro 
educativo o en edificio admini lrativo todo ello per-
tenecientes a la Junta de Andalucía. Otro factor a tener en 
cuenta ha ido la necesidad d di poner de alguna ta-
cione anclad al rerreno para así ampliar lo u o qu e 
le pueden dar a la red. 
El i rema central e compone de vario ordenadore 
inlerconecrado con funciones de ervidor Web C{)O alo-
jamiento de lo fich ro RINEX (RAP·FfP), generador de 
correcciones RTCM para el ervicio de RAP-IP y el con-
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gen ra d · d 
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1 al 
la ob er acione de 
cada estación de la red 
RAPen ronnato 
chero hay que coneclar-
la p gin Web de 1 
RAP. Lo tchero que 
ofrecen al u :uario on d 
1 hora d duración. Exi -
ten do tipo dependien-
do del tiempo de adqui-
ición, por un lado, al-
macenan fichero de 1 
h ra con dato cada e-
gundo y por otro lado 
fich ro d 24 hora con 
11 menm n'IOI" ln · !'llll:ión 
de Ullil 
to 
1 . d 1 afl 200 
200 2007. 
cación e ha tenido que contar con los 
ervicio · de informática y telecomuni-
cacionc. de las di tinta con ejerías y 
de la red e rporati a de la Junta de An-
dalucía que adminj ·tra la empresa pú-
bl ica SADESI. Sociedad Andaluza para. 
la Sociedad de la lnfonnación. 
D de eptiembre de 2007 ha comenza-
do a funcionar el Porra] Web de la RAP 
desde donde e ofre en lo erVIClO 
de informa ión de la e raciones, des-
carga de fichero RL EX incidencia 
en la red y por upue to noticias, enla-
ces y otra mucha información reJa io-
nada con la Geodesia. Se di pone de un 
acceso de de el área de Cartografía de 
JaCon ejeríadeübra PúbllcasyTrru -
porte . 
Ventaja de Ja RAP 
La ventajas d esta red en 1 terrirorio 
andaluz podemos re u mirla brevemen-
te en tre punto ; por un lado y como 
e ha citado anteriom1ente el papel acti-
vo que va a jugar djcha red con la entra-
da en vigor del istema geodésico 
ETRS89 como i tema oficial. E. te he-
cho lleva con igo que con el empleo de 
dicha red tanto la producción 
cartográfica como u p terior explota-
ción verá mejorada u homogeneidad 
n uando al omponenu~ posicional 
r fier , no interviniendo en ningún mo-
mento parámetro de tran forma ión de 
coordenadas enlre distinto · i temm de 
referen ·ia. 
Por úllimo ·e producirá una redu ción 
del ca te económico y una mejora de 
rendimiento d lo trabajo 
topográfi . realizad en campo. De 
e te modo lo único inconveniente 
que pudiera pre entar el empleo de la 
RAP nlo propio de] i tema GPS. 
Aplicaciones 
El Instituto de Carto,rafía a lo lru·go de 
ca, i d . año. lleva probando en di fe-
reme proyeclO los re ultado y olu-
cione que ofrece la RAP iendo muy variadas las aplica-
cione r alizada den Lro de nue tra produc ión 
cartográfica. Con est propó ito la RAP ha dado ervicio 
para el apoyo aéreo inemático del vuelo digüal del área 
metropolitana de evi lla, el vuelo digitaJ de todo el cua-
drante o te para la producción de la ortofoto de o.- m -
tros de Andalucfa y el vuelo digital para la producción de 
la 01tofoto de 1 metro. De otro lado, e tá siendo empleada 
hoy día par·a la realización de trabajos de apoyo para la 
producción de cartografía tanto teJTitorial como urbana, 
para el levantamiento de ümite administrativos o para 
controle: d calidad po ici nal en la cartografía. 
Fig. 5. Página de Inicio d l Portal 
A tftoJo informativo, se ha de decir que para lo trabajo de 
topografía previo a la construcción del nuevo puente de 
acce o a ádiz e e. tán empleando lru cqrr cione dife-
renciale en tiempo real de una estación de la RAP. 
Con todo e1 to 1 RAP dará ervicio no oJo a u uario del 
cctor de la cartografía y la topograña, también jllgará un 
papel importrulle en inv tigacione cientffica in olvidar 
el ervicio al ci.udadano ya que contribuirá aJ posiciona-
miento de flota , a la ge tión de emergencia o a acti vida-
de dep rtiva de tiempo libre. er . 
